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During t h e  t h i r d  q u a r t e r  of f i s c a l  y e a r  1966-67 one Assoc ia te  Pleinber 
f i r m  agreed t o  s i g n  up f o r  another  y e a r  of TAC s e r v i c e s  and one A f f i l i a t e  
Member was added t o  t h e  l i s t  of member f i rms .  
number of menibers t o  22 wi th  f e e s  of $25,050.00. 
This  b r i n g s  t h e  t o t a l  
Marketing e f f o r t s  du r ing  the t h i r d  q u a r t e r  cons i s t ed  p r i n c i p a l l y  of 
c o n t a c t i n g  and p resen t ing  TAC'S program t o  43 f i rms .  By t h e  end of t h e  
q u a r t e r  a t o t a l  of 133 Ret rospec t ive  Searches had been performed and 85 
S e l e c t i v e  Dissemination p r o f i l e s  were be ing  run. Add i t iona l ly ,  83 i s s u e s  
of I n d u s t r i a l  App l i ca t ions  Reports (2060 cop ie s ) ,  329 Tech B r i e f s  (3101 
cop ie s ) ,  and 7 1  SP-5000 series p u b l i c a t i o n s  were d i s t r i b u t e d  du r ing  the 
q u a r t e r .  
amounted t o  1777 p r i n t s .  A t  t h e  end of March TAC employed a t o t a l  of 20 
employees amounting t o  approximately 14  fu l l - t ime  equ iva len t s .  
T o t a l  G e m i n i  photos d i s t r i b u t e d  t o  t h e  end of t h e  t h i r d  q u a r t e r  
TAC has  two p r i n c i p a l  programs--the Assoc ia te  Yember Program and t h e  
A f f i l i a t e  Member Program. The Assoc ia te  program o f f e r s  complete, compre- 
h e n s i v e ,  t a i l o r e d ,  pe r sona l i zed  informat ion  t r a n s f e r  based on t h e  Retro- 
s p e c t i v e  Search, t h e  S e l e c t i v e  Dissemination P r o f i l e ,  and t h e  I n d u s t r i a l  
App l i ca t ions  Report. The A f f i l i a t e  program i s  l i m i t e d  i n  scope, exper i -  
mental i n  n a t u r e  and i s  designed t o  a i d  t h e  small f i r m  wi th  l i m i t e d  
c a p a c i t y  t o  absorb s c i e n t i f i c  and t echno log ica l  in format ion  and d a t a .  
Work continued on t h e  Na tu ra l  Resources Program wi th  t h e  s u b m i t t a l  of a 
r e p o r t  on a s tudy  of a v a i l a b l e  d a t a  f o r  t h e  program from X u l t i p l e  NASA 
sources. The COSMIC prograx  r e s u l t e d  i n  r e q u e s t s  f o r  22 sou rce  decks 
for i n t e r e s t e d  u s e r s .  
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QUARTERLY STATUS REPORT 
Technology Appl ica t ion  Center 
January-March 1967 
I. TAC OPERATIONS 
A. Membership 
1. T o t a l  members as of December 3 1 ,  1966 - 21  
2. New members and renewals acquired dur ing  t h i r d  q u a r t e r ,  
f i s c a l  1966-67 - 2 
A.R.F. Products ,  I n c . ,  Raton, New Piexico - renewal 
Waldo Lynch, New York, New York - new A f f i l i a t e  lfernber 
3.  
4. 
5.  
T o t a l  members a t  end of t h i r d  q u a r t e r  - 22 
T o t a l  f e e s  f o r  t h i r d  q u a r t e r ,  f i s c a l  1966-67 - $1,050.00 
T o t a l  f e e s  t o  end of t h i r d  q u a r t e r ,  f i s c a l  1966-67 - $25,050.00 
B. Marketing 
1. T o t a l  companies given TAC p r e s e n t a t i o n  t h i s  q u a r t e r  - 43 
T o t a l  p r e s e n t a t i o n s  t o  d a t e  - 158 
2. Companies express ing  p o s i t i v e  a t t i t u d e  toward TAC a t  end 
of q u a r t e r  - 46 
Companies g i v i n g  negat rve  responses t h i s  q u a r t e r  - 12 
T o t a l  nega t ive  responses t o  d a t e  - 92 
3.  
C. Dissemination A c t i v i t y  
1. Regular S e r v i c e s  
a. Ret rospec t ive  Searches performed t h i s  q u a r t e r  
Computer - 43 
Manual - 19 
. -  /- 
i 
2. 
Total RSSs performed a t  end of t h i r d  q u a r t e r  
Computer - 108 
Manual - 25 
b. S e l e c t i v e  Dissemination P r o f i l e s  i n i t i a t e d  - 46 
c .  Total c u r r e n t  S e l e c t i v e  Dissemination p r o f i l e s  - 85 
d.  I n d u s t r i a l  Appl ica t ions  Reports  d i s t r i b u t e d  dur ing  
t h i r d  q u a r t e r  
I s s u e s  - 83 
Copies - 2060 
T o t a l  i s s u e s  end of t h i r d  q u a r t e r  - 401 
Total  copies  end of t h i r d  q u a r t e r  - 5572 
e. Tech B r i e f s  d i s t r i b u t e d  dur ing  t h i r d  q u a r t e r  
I s s u e s  - 329 
Copies - 3101 
Total i s s u e s  end of t h i r d  q u a r t e r  - 647 
Total  copies  end of t h i r d  q u a r t e r  - 6613 
f .  SP-5000 series p u b l i c a t i o n s  d i s t r i b u t e d  a t  end of 
t h i r d  q u a r t e r  - 71 
SP series f o r  f i s c a l  1966-67 - 210 
S p e c i a l  Se rv ices  
Gemini photos d i s t r i b u t e d ,  t h i r d  q u a r t e r  - 1071 
Total Geinini photos d i s t r i b u t e d  a t  end of t h i r d  q u a r t e r  - 1777 
3.  F u l l  r e p o r t s  suppl ied  as a r e s u l t  of r e g u l a r  s e r v i c e  
STAR - 182 
IAA - 67 
Other - 44 
T o t a l  STAR at end of t h i r d  q u a r t e r  - 766 
Total IAA a t  end of t h i r d  q u a r t e r  - 268 
Y 
D. Personnel 
Total number of TAC employees - 20 (9 full-time) 
1. Administrative Personnel - 4 
2. Senior Engineers - 3 
3. Applications Engineers - 4 
4. Engineering Assistants - 2 
5. Other (clerical, etc.) - 7 
i 
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11. TAC PROGRAMS 
A. Associa te  Member Program 
1. Desc r ip t ion  
The Assoc ia te  Mertiber Program is  t h e  key program o f f e r e d  
and promoted by t h e  Technology Appl ica t ion  Center .  I t  
provides  f o r  i ndus t ry  complete and comprehensive access t o  
t h e  NASA information base .  
exac t ing  requirements of those  coripanies who possess  d i v e r s i -  
f i c a t i o n  i n  t h e i r  product scope and s t a f f  membership, and 
who are i n  a favorable  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  t o  r e a d i l y  b e n e f i t  
from i n d i v i d u a l l y  t a i l o r e d  s c i e n t i f i c  and t echno log ica l  
i n t e r e s t  p r o f i l e s .  
Under t h i s  program t h e  Technology Appl ica t ion  Center  
provides  t h r e e  s tandard  s e r v i c e s  f o r  member companies on a 
cont inuing  b a s i s .  The types of s e r v i c e  and t h e i r  d e s c r i p t i o n s  
are : 
a. Ret rospec t ive  Search Se rv ice  (RSS) - The Ret rospec t ive  
Search Serv ice  provides  a t a i l o r e d  computerized sea rch  
of aerospace l i t e r a t u r e  f o r  documents applyin,  e t o  a 
s p e c i f i c  and w e l l  def ined  t echno log ica l  problem. The 
l i t e r a t u r e  searched gene ra l ly  covers  a pe r iod  of 
approximately f i v e  yea r s ,  i nc lud ing  very r e c e n t  i n fo r -  
mation. The output  t o  member companies i s  a s e l e c t  
It i s  designed t o  m e e t  t h e  
number of r e l e v a n t  document a b s t r a c t s .  
b. S e l e c t i v e  Dissemination Se rv ice  (SDS) - The S e l e c t i v e  
i 
Dissemination Se rv ice  provides  a semi-monthly computer 
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sc reen ing  of a l l  new documents p e r t i n e n t  t o  each 
member company's s c i e n t i f i c  and t e c h n i c a l  i n t e r e s t  
p r o f i l e .  
des igna ted  a b s t r a c t s  f o r  re levancy and forward only 
those  new document a b s t r a c t s  which are i n  d i r e c t  
suppor t  of t h e  company i n t e r e s t  p r o f i l e .  
Center s t a f f  eng inee r s  review t h e  computer 
c. I n d u s t r i a l  Appl ica t ions  Reports  (IAR) - The I n d u s t r i a l  
Appl ica t ions  Report s e r v i c e  c o n s i s t s  of a semi-monthly 
ma i l ing  of several announcements of t e c h n i c a l  inno- 
v a t i o n s  which have been i d e n t i f i e d  by TAG personnel  
as having gene ra l  and/or s p e c i f i c  coinmercial appl i -  
c a t i o n s  t o  member firms. The sources  of t hese  docu- 
ments cover NASA, AEC, DOD and o t h e r  government 
documents, as w e l l  as c i v i l i a n  p r o f e s s i o n a l  and tech- 
n i c a l  pub l i ca t ions .  The announcements are disseminated 
i n  two ca t egor i e s :  I n d u s t r i a l  Appl ica t ions  Reports 
and Tech Br i e f s .  
The Center  a l s o  provides  an o rde r ing  s e r v i c e  f o r  f u l l  
l eng th  documents, e i t h e r  i n  microf iche  o r  ha rd  copy, f o r  
each of t h e  above d e t a i l e d  s t anda rd  s e r v i c e s .  I n  a d d i t i o n ,  
Center s t a f f  engineers  are a v a i l a b l e  t o  d i s c u s s  t h e  docu- 
ments and assist i n  i n t e r p r e t a t i o n  and implementation t o  
t h e  degree requi red  by t h e  member company. 
These f e a t u r e s ,  toge ther  wi th  a unique knowledge of t h e  
con ten t s  of t he  NASA in format ion  base ,  and an i n t i m a t e  
knowledge of t h e  members' requirements  and p l ans  comprise 
the Center ' s  "value added" concept.  The va lue  added t o  
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2. 
in format ion  i n  t h e  normal t r a n s f e r  process  i s  considered 
t h e  f i n a l  measure of i t s  e f f e c t i v e n e s s .  
The f e e  schedule  f o r  Assoc ia te  Membership i n  t h e  Technology 
Appl ica t ion  Center  is l a r g e l y  determined by t h e  r e s p e c t i v e  
amounts of requi red  s e r v i c e  and i s  based t o  a very consi-  
de rab le  e x t e n t  on the  number of i n d i v i d u a l  t echno log ica l  
" i n t e r e s t  p r o f i l e s "  and r e t r o s p e c t i v e  sea rches  reques ted .  
In  gene ra l ,  t h e  Center ' s  annual  Assoc ia te  Plembership f e e s  
begin  a t  $1,000 and escalate upwards t o  $5,000 according 
t o  t h e  f i rm ' s  expected usage. In  t h o s e  i n s t a n c e s  where 
t h e  company s p e c i f i e s  a s p e c i a l  broad-range program t h e  
fees w i l l  exceed $5,000 p e r  year .  
S p e c i a l  Se rv ices  
Work has  continued on two new s p e c i a l  s e r v i c e s  in t roduced  
dur ing  t h e  f i r s t  q u a r t e r  t o  the  Technology Appl ica t ion  
Center ' s  Assoc ia te  Nember f i rms .  
are o f f e r e d  t o  a l l  member companies who have t h e  s k i l l ,  
knowledge and equipment t o  assess and u t i l i z e  the  s e r v i c e  
outputs .  
a. Natu ra l  Resources - I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d isseminat ion  
These s p e c i a l  services 
of documented informat ion  on n a t u r a l  resources  as p a r t  
of i t s  Regular program ou t l ined  above, t he  Center  has  
continued t o  eva lua te  and e d i t  photographs obta ined  on 
Gemini F l i g h t s  I V  through X I I .  The Center ' s  engineer ing  
s t a f f  i s  a l s o  cont inuing  t o  g a t h e r  background d a t a  on 
i 
t h e  va r ious  ground t r u t h  sites t h a t  have been s e l e c t e d  
' 7  
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f o r  NASA's Earth Resources Survey Program. 
evolved d a t a  w i l l  b e  passed t o  t h e  q u a l i f i e d  u s e r  
companies i n  a t imely manner. 
A s p e c i a l  s tudy was submit ted by TAC on the  exami- 
n a t i o n ,  eva lua t ion  and i d e n t i f i c a t i o n  of KASA programs 
and information which have s p e c i f i c  a p p l i c a b i l i t y  
t o  t h e  n a t u r a l  resources  segment of t he  n a t i o n ' s  
economy. 
A l l  
b .  COSHIC Program - The Center  has  continued t o  provide  
n o t i f i c a t i o n  of a v a i l a b l e  COSMIC programs t o  i t s  
menbers and has provided a s s i s t a n c e  i n  ob ta in ing  
source  decks when reques ted .  A s  a r e s u l t  of t h i s  
s e r v i c e ,  t h e  Center p laced  twenty-two source  decks 
wi th  i n t e r e s t e d  u s e r s  dur ing  t h e  q u a r t e r .  As of t h i s  
d a t e ,  t h e  Center has  no t  been a b l e  t o  complete a 
follow-up program t o  a s c e r t a i n  the  use  nade of t hese  
programs. 
Comments 
a. Campaigning undertaken dur ing  t h e  f i r s t  q u a r t e r  t o  
p r e s e n t  t he  Center ' s  programs and develop membership 
o u t s i d e  of S e w  Mexico w a s  pursued dur ing  t h e  t h i r d  
q u a r t e r .  The purpose of t h i s  continued e f f o r t  remains 
t h e  same; the  need t o  broaden t h e  base  of i n d u s t r i a l  
suppor t  f o r  t h e  Center  i n  t h i s  t h i n l y  i n d u s t r i a l i z e d  
region.  
, 
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b. From a t o t a l  Center membership of twenty-two (22) 
f i rms ,  e i g h t  (8) are c l a s s i f i e d  as Assoc ia te  Members. 
c.  The Center  has  not  ob ta ined  any d i r e c t  t r a n s f e r  f o r  
r e p o r t i n g  purpose t h i s  q u a r t e r .  
B . A f f i l i a t e  Member Program 
1. Desc r ip t ion  
The A f f i l i a t e  Member Program is an experimental  program 
designed t o  provide  an  a s s o c i a t i o n  wi th  the  Center  f o r  t h e  
e s p e c i a l l y  s m a l l  f i rm having a l i m i t e d  range of technolo- 
g i c a l  i n t e r e s t s  and resources .  P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  program 
t y p i c a l l y  have less than  50 employees, of whom only two 
o r  t h r e e  have a s i g n i f i c a n t  degree of t e c h n i c a l  background. 
The Center  provides  t h e  A f f i l i a t e  Member wi th  t h r e e  b a s i c  
(and l i m i t e d )  s e rv i ces :  
a. Problem Solving Information - This  s e r v i c e  a t t empt s  
t o  provide documents t h a t  c o l l e c t i v e l y  s a t i s f y  an  
informat ion  reques t .  Exhaust ive computerized sea rches  
are no t  normally conducted and t h e  output  from t h i s  
service does n o t  e q u a l  t h e  comprehensiveness of t h e  
r e t r o s p e c t i v e  sea rch .  
b. Current  Awareness Program - This  service a t tempts  t o  
make use  of prev ious ly  developed s e l e c t i v e  d isseminat ion  
t o p i c s  inc luding  SCAP? c a t e g o r i e s .  Each A f f i l i a t e  
r ece ives  bi-monthly n o t i f i c a t i o n  of new documents 
that are broadly  r e l a t e d  t o  the f i rm ' s  i n t e r e s t s .  
Unique new p r o f i l e s  are no t  developed t o  s a t i s f y  the 
i n d i v i d u a l  A f f i l i a t e  requirements .  
. -  
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c. I n d u s t r i a l  Appl ica t ions  Reports - A f f i l i a t e  and 
Assoc ia te  Members receive t h e  same package of 
announcements. 
2. Comments 
Operat ing experiences dur ing  t h e  q u a r t e r  have tended t o  
confirm t h e  d e s i r a b i l i t y  o f :  (1) de-emphasizing t h e  
Current  Awareness Se rv ice  and (2) p l ac ing  g r e a t e r  e f f o r t  
of t he  s e l e c t i o n  and d isseminat ion  of I n d u s t r i a l  Applica- 
t i o n  Reports and s imi la r  i t e m s .  During t h e  next  q u a r t e r ,  
t h e  Center w i l l  i n t e rv i ew A f f i l i a t e  Members so as t o  
document t h e i r  impression of t h e  e x i s t i n g  program and, 
most important ,  t o  develop a format f o r  des i r ed  program 
changes. 
During the  t h i r d  q u a r t e r  one new A f f i l i a t e  Xember j o i n e d  
t h e  Technology App l i ca t ion  Center.  
i 1 
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111. OTHER 
A. R e v i s i t s  were made by members of TAC'S s t a f f  t o  two Associate  
Member f i rms  whose menbership e x p i r a t i o n  d a t e  w a s  approaching. 
Both f i r n s  ind ica t ed  i n t e n t  t o  renew. The f i rms  were A. R. F. 
Products ,  Inc . ,  of Eaton, New Mexico, whose anniversary  d a t e  
is  March 1, 1967; and Gulton I n d u s t r i e s ,  Inc . ,  of Albuquerque, 
New Mexico, whose anniversary d a t e  is  A p r i l  1, 1967. 
B. E f f o r t s  were continued by TAC t o  cooperate  wi th  the  Of f i ces  
of S t a t e s  Technical  Serv ices  i n  the  Rocky Mountain and Southwest 
region.  The r ep resen ta t ives  of t h e  States Technica l  Serv ices  
Act at both Texas A & M a t  College S t a t i o n ,  Texas; and Southern 
Methodist  Univers i ty  a t  Dal las ,  Texas; were v i s i t e d  by a member 
of TAC'S s t a f f .  
of i n d u s t r i a l  r ep resen ta t ives  from the  area, arranged by t h e  
STSA manager, expla in ing  TAC's f a c i l i t i e s  and coopera t ive  
e f f o r t s  wi th  the  l o c a l  States Technica l  Se rv ices  o f f  ice. 
A speech w a s  de l ive red  a t  SMU t o  a ga the r ing  
C. A t r i p  was made by a TAG s t a f f  member and a f a c u l t y  consu l t an t  
t o  t h e  Knowledge A v a i l a b i l i t y  Sys tems Center  i n  P i t t s b u r g h ,  
Pennsylvania,  and t o  Documentation, Inc . ,  i n  College Park,  
Maryland. This  v i s i t a t i o n  provided a clear p i c t u r e  of t h e  
c u r r e n t  s ta te -of - the-ar t  i n  computerized information r e t r i e v a l  
techniques and formed t h e  b a s i s  for t h e  concepts advanced i n  
the Center ' s  computer f e a s i b i l i t y  s tudy .  
D. The Center was v i s i t e d  i n  January by Mr. John Firth-Hand of 
Documentation, Inc . ;  i n  March by Mr. P h i l i p  Wright of the  
Of f i ce  of I n d u s t r i a l  Appl ica t ions  a t  t h e  Un ive r s i ty  of 
Maryland; and by Mr. Paul  Constant ,  D i rec to r  of ASTRA, Midwest 
Research I n s t i t u t e ,  Kansas C i ty ,  i n  March. 
A new brochure desc r ib ing  t h e  Center and i t s  programs was 
published.  
E. 
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